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REPTILIA: SQUAMATA: SAURIA: XANTUSIIDAE XANTUSIA HENSHA WI
MAP. Solid circle and locality 2 (inset map)indicate type-
localities.Questionmarksindicatedoubtfuldistributionallimits.
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sequently(Van Denburgh,1922)placedZablepsishenshaviiin
thesynonymyofX. henshawiStejneger.Cope(1895b)described,
but failed to namea supposedlynew speciesof Xantusia. In
a later publication(Cope, 1895c)he correctedthe oversight,
andnamedXantusiapicta. Van Denburgh(1916)synonymized
picta withX. henshawi,andtracedthe complicatedhistoryof
thetype-specimen.
• ETYMOLOGY.The specificepithethonorsH. W. Henshaw.
Accordingto Webb (1970),"The namebolsonaerefersto the
geographicpositionof this race in a southernoutlier of the
BolsondeMapimi."
1. XantusiahenshawihenshawiStejnege•.
XantusiahenshawiStejneger,1893:467.Seespeciesaccount.
Xantusiahenshawihenshawi:Webb, 1970:2.First use of tri-
nomial.
• DEFINITIONANDDIAGNOSIS.The meansnout-ventlength
in males is 56 mm., and in females62 mm. Distinct post-
orbitalstripesare usuallyabsent,and the dorsalcolorpattern
undergoesdailyrhythmicchanges:by daythelizardsare dark
gray or black with fine yellowishreticulations,and at night
the yellowishnetworkexpands,and the lizards becomepale
graywithsmallerdark spots.Xantusiah. henshawialsodiffersfrom X. h. bolsonaein posessingmore longitudinalrows of
dorsalgranules(mean63),usuallysixsupralabials,morefemoral
pores(mean11),a widerheadin relationto bodylength,and
in apparentlyattaininglargersize.
2. XantusiahenshawibolsonaeWebb
XantusiahenshawibolsonaeWebb,1970:1.Type-locality,"6-6.5
road miles NE Pedriceiiaon MexicanHighway40, at an
elevationof 4400feet, Durango,Mexico." Holotype,Los
AngelesCountyMus. Natur. Hist. 55956,collected24-25
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XantusiahenshawiStejneger
Granitenightlizard
XantusiahenshawiStejneger,1893:467.Type-locality,"Witch
Creek,SanDiegoCounty,California."Holotype,U. S. Nat.
Mus. 20339,collectedin May1893byH. W. Henshaw(Holo-
typenotseenbyauthor).
Zablepsishenshavii:Cope, 1895a:758.See NOMENCLATURAL
HISTORY.
Xantusiapicta Cope, 1895c:859.Type-locality,"Tejon Pass,
California,"probablyin error,correctedby Van Denburgh
(1916:14)toPoway,SanDiegoCounty,California.Holotype,
Acad.Natur.Sci. Philadelphia12881(Malnate,1971),prob-
ablycollectedbyDr.FrankE. Blaisdell(seeNOMENCLATURAL
HISTORY).
• CONTENT. Two subspeciesare recognized:henshawiand
bolsonae.
• DEFINITION. A medium-sizedxantusiid(malesreach65
mm.,females70mm.snout-ventlength),withtheheadandbody
dorsoventrallyflattened.Theventerbears14longitudinalrowsof
rectangularscales,andthepupilis verticallyelliptical.Femoral
poresare presentin bothsexes,butarerudimentaryin females.
• DESCRIPTIONS.Theoriginaldescriptionwasbrief,forStej-
negerintendedto publishsubsequentlya full description.Van
Denburgh(1895)publishedthefirst detaileddescription,which
helaterrepeated(VanDenburgh,1922).Othergeneraldescrip-
tionsarethoseof Smith(1946),Stebbins(1954,1966),andLee
(1975).
• ILLUSTRATIONS.Blackandwhitedrawingswerepresented
byStebbins(1954,1966).Blackandwhitephotographsweregiven
byVanDenburgh(1922),WrightandWright(1931),Smith(1946),
Shaw(1950),Webb (1970),and Lee (1975).Atsatt (1939)gave
photographsillustratingdiurnalandnocturnalcolorphases.Levi-
ton (1971),andGans(1975)publishedcolorphotographs.Cope
(1900),andLee(1975)presentedlinedrawingsofscutellationand
femoralpores,respectively.Savage(1963)illustratedthepectoral
girdle.Bezy(1972)presenteda photographof thechromosomes
(2n =40). Stewart and Daniel (1975)publishedan electron
micrographof theparietalscale.
• DISTRIBUTION.Xantusiahenshawioccupiesaridandsub-
aridhabitatsonbothcoastalanddesertslopesof theSanJacinto
andSantaRosaMountains,RiversideCounty,California,through
theLagunaMountains,SanDiegoCounty,California,intotheSan
PedroMartirMountains,BajaCaliforniadelNorte,Mexico.The
northernmostlocalityis 1.6km. S Cabazon,RiversideCounty,
California(Glaser,1970),andthesouthernmostis ArroyoEncan-
tada,Baja California(CaliforniaAcad. Sci. 57294-57296).The
altitudinalrangeis from 130to 2,250m. A disjunctpopulation
(bolsonae)occurs in easternDurango,Mexico (Webb, 1970).
Localdistributionis governedin partbythepresenceof suitablerockcrevicesformedby theweatheringofgranitic(henshawi)or
andesitic(bolsonae)boulders.Webb (1970)publishedphoto-
graphsof the habitat of bolsonae,and Lee (1975)included
photographsof typicalhenshawihabitat.
• FOSSILRECORD. None.
• PERTINENTLITERATURE. The mostrecentcomprehensive
workis thatofLee(1975)whodiscussedtheecologyofthisspecies
andsummarizedistributionaldata.Muchoftheearlierliterature
wasreviewedbvVan Denburll;h(1922),andSmith(1946).Mautz
and Case (1974)reportedon activityandoxygenconsumption
cycles,andLee(1974)studieddielactivity.Bezy(1972)published
on karyology,Guttman(1971)presentedelectrophoreticdataon
hemoglobins,andWebb(1970)summarizedvariationin scutel-
lation.Brattstrom(1965)reportedonthermalbiology.Brattstrom
(1952)studiedfoodhabits,andBrattstrom(1951)andShaw(1949)
publishedinformationonreproduction.Klauber(1926,1931,1939)
presentedfield observationsand distributionaldata, and ad-
ditionallocalityrecordswerepublishedby Murray(1955),and
Glaser(1970).Atsatt (1925)publishedobservationson captive
lizards,andon colorchange(Atsatt,1939).
• NOMENCLATURALHISTORY. Cope (1895a)proposedZab-
lepsisas a monotypicgenusfor XantusiahenshawiStejneger.
Van Denburgh(1895)questionedthis arrangement,and sub-
August, 1969by Robert G. Webb and RobertM. Kinni-
burgh(holotypenotseenbyauthor).
• DEFINITIONAND DIAGNOSIS.The maximumsnout-vent
len$thamongthe10knownspecimensis 57mm.Distinctpost-
orbItal stripesare invariablypresent,and the dorsalpattern
consistsof relativelysmall,irregulardarkblotches.Xantusiah.
bolsonaealsodiffers fromX. h. henshawin possessingfewer
longitudinalrows of dorsalgranules(mean50),usuallyseven
supralabials,fewerfemoralpores(meanseven),anda relatively
narrowhead.
• REMARKS. Xantusiahenshawibolsonaeis knownonlyfrom
thetype-locality.Webb(1970)discussedtherelationshipsof the
twosubspecies.
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